

















争论推向高潮。!00& 年，2345 第一次使用了 “以知识
为基础的经济”这一概念。理论界对知识作为资本在经
济活动中的巨大作用达成了共识。




事实知识（6789 一 9:;<），原理知识（6789 一 9:=），技能











































版物（引自《#$%$&’( &$)$&*$ +,(($-./》，!0"1 年为
!22）代表文化产业的发展程度。&3% 支出引自《世界经




为 7812 亿美元，!0"9 年为 :222 亿美元，!009 年达 ;:22
亿美，7222 年超过了 !"222 亿美元。就美国而言，由于
信息技术产业的增长速度是经济增长的两倍，其产值已














电力 （引自 《=>/-?(@ +,(($-./ >#)-’-.)-.A》B 之和
与 4%5（引自《国际统计年鉴》）的比值，经处理，以 !0"1
年为 !22）。在环境污染的衡量上，由 A>7 排放量 （引自
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! D ［!2 !! ⋯ !I］J
" D ［"! "7 ⋯ "G］
对回归方程式有如下基本假定：
!K 解释变量 HL 是确定性变量，不是随机变量，且要
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问 题 研 究
·!"·
即 ： #$%&’ ( ) *!+ ,-! . -+ *-!’ / 01%2$345 6 . 7+ 8885’9 .
7+ :,,2$;<=>#
从上式看，当 ?@（ABCDEFGH）增加一个百分点时，
相应有人口素质提高 -+ *- 个百分点，当 HI 投入增加一
个百分点时，人口素质提高 7+ 888 个百分点，印刷品和出
版物上升一个百分点时，人口素质提高 7+ :,, 个百分
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用公式表示为：54>1$504 ( ,R8+ ,8" ) !+ 8*:>3$94’3 )
7+ -*!2$;<=># ) 7+ 7,S5’9 ) 7+ 7-7-01%2$345
从上式看，当大学入学率增加一个百分点时，相应有
资源消耗率降低 !+ 8*: 个百分点；当印刷品和出版物上
升一个百分点，资源消耗率降低 7+ -*! 个百分点；当 H]I
投入增加一个百分点时，资源消耗率降低 7+ 7,S7S 个百
分点；当高新技术产业发展增加一个百分点时，资源消耗
率降低 7+ 7-7S* 个百分点。在此分析过程中，H]I 投入
3 ( ) 7+ 7SR，接近 7，而 >=J ( 7+ "8S，接近 !，不符合多元线
性回归的要求，故舍去。重新回归，得：
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从上式看，当教育产业、文化产业和高新技术产业增
长一个百分点时，相应有资源消耗率减少 !+ R!8、7+ -R8、
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可见，当教育产业、文化产业和高新技术产业增长
一个百分点时，相应有资源消耗率减少 !$ ,>,、"$ #UA、
"$ "!># 个 百 分 点 。 与 模 型 二 的 系 数 ,$ @,B、"$ A@B、
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